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Центр підтримки студентських ініціатив як засіб реалізації їх творчого потенціалу. 
 
Сьогодні студентська молодь є тією інтелектуальною, творчо-розвиненою 
прогресивною частиною нашого суспільства, яка здатна впливати на демократичні 
перетворення в державі. Дослідження основних проблем студентства та визначення 
шляхів їх вирішення, є досить актуальним питанням. 
Для самореалізації та реалізації творчого потенціалу студентів у Національному 
авіаційному університеті на факультеті лінгвістики та соціальних комунікацій створено 
Центру підтримки студентських ініціатив «StartFly» (далі Центр).Центр створено 
відповідно до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»: 
- молодіжними громадськими організаціями є об’єднання громадян віком від 14 до 
28 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист 
своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів; 
Членство в Центрі стимулює активність студентської молоді у суспільному житті, 
сприяє формуванню лідерських якостей, дає змогу реалізувати себе як обдаровану і 
талановиту особистість. 
Центрвзаємодіє з відділом по роботі зі студентами НАУ, деканатом ФЛСК, 
студентською радою ФЛСК, кафедрами факультету, науковим товариством факультету. 
На разі постає питання в детальному дослідженні мети та функціонування Центру. 
Головні цілі Центру: 
• соціалізація та самореалізація студентів; 
• реалізація творчого потенціалустудентів; 
• національно-патріотичне виховання стентів; 
• зайнятістьстудентів у вільний час, молодіжнепідприємництво; 
• підвищеннярівнямобільностістудентів; 
• налагодження творчої співпраці викладачів та студентів. 
Напрямки діяльності Центру: 
• створення соціальних та освітніх проектів для участі в грантових конкурсах 
відповідно державної  стратегії розвитку культури; 
• формуваннянаціональноїсвідомості, гідностігромадянина, вихованняповаги й 
любові до рідної землі й українських традицій; 
• підняття престижу українськоїмови в академічномусередовищі, забезпечення і 
розвитокукраїнськомовногоосвітнього простору; 
• формування у суспільнійсвідомостіпереваг здорового способу життя, культу 
соціальноактивної, фізичноздорової та духовно багатоїособистості; 
• створеннянеобхідних умов для 
ефективногорозвиткустудентськогосамоврядування, виявленняйогопотенційнихлідерів 
та організаторів; 
• забезпеченнявисокогорівняпрофесійності та вихованостімолодоїлюдини, 
сприяннярозвиткуіндивідуальнихздібностей, таланту та самореалізації; 
• плеканняповаги до своєїalmamater, дотримання і розвитокдемократичних та 
академічних традицій вищого навчального закладу; 
• організація конференцій, засідань, форумів, семінарів, тренінгів, коучингів, 
молодіжних акцій, конкурсів, флешмобів; сприяння мобільності студентства; 
• інтерактивна взаємодія викладачів та студентів в рамках інтелектуально-
психологічного клубу «Мафія»; 
• сприяння вивченню та поширенню інноваційного національного та 
міжнародного досвіду з питань реалізації політики у молодіжній сфері. 
 Отже, можемо зробити висновок, що створення Центру підтримки молодіжних 
ініціатив сприятиме формуванню креативних вмінь студентів. Результатом цієї праці 
стануть висококваліфіковані компетентні фахівці, які здатні значно краще адаптуватися 
до соціальних та виробничих умов, ефективно їх використовувати, удосконалюватися та 
змінюватися. Саме творча особистість може бути конкурентоспроможною в сучасному 
світі, саме цілісна, духовно багата, креативна людина спроможна по-справжньому 
керувати власним майбутнім. 
 
